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Рассмотрено построение иерархической структуры системы управления экологической без-
опасностью с соблюдением принципов многоуровневой декомпозиции. Предусмотрены верти-
кальные и горизонтальные связи уровней и этапов; приоритетность действия; вариантность 
выбора и решения задач каждого уровня.




Процесс управления экологической безопасно­
стью следует рассматривать как сложную органи­
зационно­технологическую систему (СОТС). Сово­
купность компонентов, составляющих СОТС, в их 
взаимосвязи образует структуру системы, которую 
удобно представлять в виде схемы иерархических 
уровней. Связи между компонентами­подсистемами 
в иерархической структуре системы устанавливают 
по принципу подчинения, когда один из двух взаи­
мосвязанных компонентов является определяющим 
в их совместном функционировании, или согла­
сования, когда оба взаимосвязанных компонента 
равноценны в их совместном функционировании.
2. Постановка проблемы
Система «Управление экологической безопас­
ностью» состоит из множества компонентов, 
фор мирующихся исходя из их функциональных 
характеристик и взаимоотношений в процессе 
функционирования системы в целом. Ее следует 
представлять в виде модели, удобной для анали­
тического исследования и синтезирования компо­
нентов­подсистем собственно системы и внешней 
среды. Для этого требуется построение иерархи­
ческой структуры системы «Управление экологи­
ческой безопасностью», где соблюдены основные 
принципы многоуровневой декомпозиции.
3. Основная часть
3.1. Анализ литературных источников по теме 
исследования. Исследование проблемы управле­
ния экологической безопасностью, ее структуры 
и функций с учетом многообразия систем управ­
ления, средств реализации технологических про­
цессов управления и исполнителей, которые могут 
их выполнять, форм организации процессов управ­
ления, движения материальных и других ресурсов 
в пространстве и времени, связанных между со­
бой определенными отношениями и находящихся 
в противоречивом взаимодействии, свидетельствует 
о том, что процесс управления экологической безо­
пасностью следует рассматривать как сложную орга­
низационно­технологическую систему. Эти вопросы 
на сегодняшний день актуальны и рассматривают­
ся в работах В. М. Шмандия, М. С. Малеваного, 
В. М. Кобрина, О. М. Бугаенко, В. Р. Лозанського 
и других [1—3].
3.2. Результаты исследований. Применительно 
к модели СОТС управления экологической без­
опасностью иерархическое построение ее струк­
туры и установление структурных связей между 
компонентами означают, например, следующую 
подчиненность ее технологических компонентов: 
невозможно разработать и изготовить технологи­
ческое оснащение или определить номенклатуру 
необходимого оборудования, не разработав пред­
варительно технологические процессы управления 
экологической безопасностью.
С целью решения поставленной задачи обеспе­
чения рационального управления экологической 
безопасностью из общей системы СОТС выделе­
ны компоненты, которые существенным образом 
влияют на рационализацию этапов подготовки 
к управлению экологической безопасностью. При 
этом использован принцип многоуровневой де­
композиции (рис. 1).
На нулевом уровне проводят сбор информа­
ции о возможности возникновения опасностей, 
для управления которыми можно использовать 
многофазные дисперсные структуры. На первом — 
определяют основные закономерности формирова­
ния экологической опасности — регионализацию, 
пространственно­временную структуризацию опас­
ности и позиционирование источников опасности. 
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В завершении — разработка вариантов принци­
пиальных схем систем управления экологической 
безопасностью с учетом располагаемых ресурсов 
и их разновидностей. Второй уровень — это под­
готовительные процессы по созданию системы 
управления экологической безопасностью с ис­
пользованием многофазных дисперсных структур — 
технологический процесс создания дисперсной 
структуры, поглощающей тепло или создающей 
преграды распространению давления; транспорти­
ровки мелкодисперсных частиц в зону, где распо­
лагаются источники опасности; поглощения тепла 
и другой. На третьем уровне определяют осна­
щение, необходимое для осуществления техноло­
гий, обеспечивающих экологическую безопасность, 
а именно оснащение технологических процессов 
оснасткой и оборудованием, в том числе и не­
стандартным, а также средствами обеспечения без­
опасной работы рабочих. Четвертый уровень — это 
решение задач организации и управления эколо­
гической безопасностью и выбор организационных 
форм последовательности процесса, организацию 
участков выполнения технологических процессов, 
диспетчеризацию и управление ходом техноло­
гических процессов на рабочих местах. Пятый 
уровень — задачи организации производственных 
процессов с учетом обеспечения экологической 
безопасности: формирование и функционирование 
участков обработки сыпучих пылящих материа­
лов, формирование и функционирование средств 
защиты лесного фитоценоза от пожара, снижение 
последствий взрывов метано­воздушной смеси 
и угольной пыли в шахтах. На шестом уровне 
достигаются выходные результаты обеспечения 
экологической безопасности, а именно: снижение 
концентрации пылевых частиц в рабочей зоне по­
грузки­разгрузки пылящих сыпучих материалов 
и другие. К высшему, седьмому уровню системы 
отнесены параметры среды, величина которых будет 
ниже критических значений (давления, температу­
ры, скорости движения, времени пребывания в зоне 
с заданным режимом, соотношения смешивающих 
компонентов, концентрации веществ и др.).
При таком построении иерархической структу­
ры системы «Управление экологической безопас­
ностью» соблюдены основные принципы много­
уровневой декомпозиции: наличие вертикальных 
и горизонтальных связей между уровнями и эта­
пами; приоритетность действия уровней и этапов 
сверху донизу; взаимозависимость уровней; вари­
антность выбора и решения задач каждого уровня.
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Рис. 1. Многоуровневая декомпозиция решаемых задач 
управления экологической безопасностью
